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Segala puji hanya bagi Allah SWT. atas segala rahmat-Nya, karunia-Nya 
serta hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada hamba-Nya, sehingga Penulis 
dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini dengan baik. 
Penulis menyadari bahwa dalam laporan ini masih terdapat banyak 
kekurangan dan ketidaksempurnaan, oleh sebab itu saran dan masukan yang 
membangun sangat diharapkan dengan harapan dalam menyempurnakan laporan 
Tugas Akhir ini dimasa yang akan datang.  
Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A., selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Bapak Dr. Hartono, M. Pd., selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Ismu Kusumanto S.T., M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Industri  
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
4. Ibu Tengku Nurainun, M.T., selaku Sekretaris Jurusan Teknik Industri 
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
5. Ibu Melfa Yola, S.T., M. Eng., selaku Kepala Laboratorium dan Penguji 
satu Jurusan Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
6. Bapak Harpito, S.T., M.T., selaku Koordinator Tugas Akhir Jurusan 
Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
7. Ibu Dewi Diniaty S.T., M. Ec. Dev., selaku Penasehat Akademik dan 
Pembimbing Tugas Akhir yang selalu memberikan solusi dan motivasi 
untuk terus berprestasi dan berjuang demi meraih cita-cita. 
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8. Bapak Muhammad Nur, S.T., M. Si., selaku penguji dua Jurusan Teknik 
Industri Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. 
9. Ibu dan Bapak Dosen Jurusan Teknik Industri yang memberikan ilmu 
dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam dunia Industri. 
10. Teristimewa untuk keluarga tercinta, Ayah dan Ibu yang saya sayangi, 
Bunda Supriaten dan Ayah Wiyoto, Adik tercinta Winda Dwi Nur’aini dan 
Widiarto Tri Utomo serta Ildha Aprirezi Putri Syahmi serta seluruh 
keluarga penulis yang selalu mendo’akan untuk kebaikan dan memberikan 
motivasi kepada penulis untuk selalu berprestasi, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini dengan baik.  
11. Seluruh Jama’ah Masjid Al-Barokah yang selalu memberikan keceriaan 
yaitu Pak Ahmad Zamri beserta keluarga, Pak Hartomo beserta keluarga, 
Pak Budi Prasetyo beserta keluarga, Pak Asrori beserta keluarga, Pak 
Zaulkarnain beserta keluarga, Buya Karim beserta keluarga, Pak 
Muhammad Ismail beserta keluarga, Pak Sapta Wahyuda beserta keluarga, 
Abang Hafidz beserta keluarga, Ahmad Khojali, Mohamad Asyraf, 
Muhammad Nurdin dan Adik-adik Masjid Al-Barokah semuanya.  
12. Walikota Dumai dan seluruh jajaran yang terkait dalam proses 
penyelesaian laporan Tugas Akhir ini. 
13. Ucapan terima kasih kepada teman-teman organisasi dari UPTQ UIN 
SUSKA Riau 2015/2016, BEM FST 2015/2016 “Inspirasi Sejuta Warna”, 
FU-Assalam (Rohis Fakultas Sains dan Teknologi UIN SUSKA Riau), 
BKM FST , FKII AS-Syams, Teman-teman pementor FST, Teman-teman 
HMJ FST, Senior Industri yang juga berbagi suka duka dan pengalaman 
perkuliahan, Teman-teman Industri angkatan 2013 seperjuangan, Industri 
kelas A 2013 yang selalu kompak, Adik-adik mentoring, serta Adik-adik 
(Junior) Industri angkatan 2014-2018 yang menjadi semangat untuk terus 
berbagi prestasi dan memberikan motivasi.  
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14. Kemudian kepada pengurus Majelis Ta’lim Mahasiswa Pekanbaru dan 
Majelis Salafush Sholeh Kota Dumai yang selalu mendo’akan kebaikan 
kepada penulis. 
15. Serta kepada semua pihak yang telah memberikan support dan bantuan 
yang belum dapat disebutkan satu per satu.  
 Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah disebutkan diatas, penulis hanya 
dapat memunajatkan do’a sebagai rasa terima kasih atas segala bantuan, 
dukungan, kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan, semoga mendapatkan 
balasan berupa pahala dari Allah SWT. Amin yaa Rabbal ’alamin. 
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